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Аннотация. В ведущих зарубежных университетах широкое распространение получили регулярные опросы 
аспирантов, посвященные их карьерным траекториям, удовлетворенности программой и процессом обучения, 
организацией научного руководства и другим аспектам аспирантского опыта. Результаты таких исследований 
становятся основой для принятия решений по совершенствованию аспирантских программ и позволяют оцени-
вать эффект от вводимых мер. В России же вследствие дефицита эмпирических данных об аспирантском опыте 
невозможно выявить и устранить причины наблюдающейся на протяжении нескольких последних лет низкой 
результативности аспирантуры. Для поддержания дискуссии о необходимости проведения в нашей стране мо-
ниторинговых исследований такого рода в статье приведены результаты анализа открытой информации с сайтов 
порядка 150 зарубежных учреждений, организующих исследования аспирантуры на национальном, межвузовском 
и институциональном уровнях. Представленный обзор показывает, насколько активно происходит сбор данных 
об аспирантуре в США, Канаде, Австралии и Великобритании, где существуют либо один, либо несколько 
масштабных проектов, стимулирующих к сбору таких данных, относящихся к нескольким десяткам вузов 
сразу, и каким образом результаты этих исследований используются вузами, работодателями и абитуриентами. 
На примере тем, связанных с мотивацией поступления в аспирантуру, карьерными траекториями аспирантов 
и организацией научного руководства, обсуждается, каким образом описываемые практики проведения иссле-
дований могут быть использованы для доказательного развития российской аспирантуры.
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Abstract. Regular surveys of doctoral students on their career trajectories, satisfaction with the program and the lear ning 
process, with the organization of supervision, etc. are widespread in leading foreign universities. The results of such sur-
veys are used to improve programs and assess the effect of the introduced measures. In Russia, however, there is a lack 
of empirical data on the doctoral students’ experience, which makes it impossible to identify and address the reasons 
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about the need for such monitoring surveys in Russia, this article presents the results of an analysis of open information 
from the websites of about 150 foreign institutions that organize doctoral student surveys at the national, cross-univer-
sity, and institutional levels. The presented review shows how actively doctoral education data collection takes place in 
the USA, Canada, Australia, and the UK, where there are one or more large-scale projects stimulating the collection of 
data from several universities, and how the results of such research are used by universities, employers, and applicants. 
On the example of topics related to the motivation for entering doctoral programs, to the career trajectories of doctoral 
students, and to the organization of supervision, it is discussed how the described research practices can be used for the 
evidence-based development of Russian doctoral education.
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Введение
Кризис российской аспирантуры на протяже-
нии нескольких последних лет регулярно стано-
вится предметом академической дискуссии (см., 
например, работы [1–3]). Выражается этот кризис 
в снижении доли защит кандидатских диссер-
таций после 2013 года, достигшей минимально-
го значения (8,9 %) в 2020 году 1, и в таких сопут-
ствующих проблемах, как высокий уровень от-
сева, низкий уровень подготовки абитуриентов, 
сложности с выполнением аспирантами академи-
ческой нагрузки, неэффективность научного ру-
ководства и др. Чаще всего обсуждение причин 
указанных проблем носит характер экспертных 
оценок, а исследования, основанные на анализе 
эмпирических данных, немногочисленны. В оте-
чественных работах неоднократно упоминает-
ся проблема нехватки количественных данных 
об аспирантском опыте [4–7], которые, в том чис-
ле, могли бы позволить выявить факторы низкой 
результативности российской аспирантуры. При 
этом анализ данных факторов, а также монито-
ринг состояния этого уровня образования в целом 
становятся принципиально важными, поскольку 
во всем мире аспирантура рассматривается как 
инструмент подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов, способных внести весомый 
вклад в экономическое, культурное и социальное 
развитие страны [8].
В таких странах , как США , Канада , 
Австралия, исследования аспирантуры проводят-
ся на государственном уровне (например, исследо-
вание The Australian Graduate Survey в Австралии), 
а также организуются крупными объединения-
ми университетов (пример –  исследования Совета 
1 См.: Программы подготовки научно-педагогических кад-
ров в аспирантуре и подготовка научных кадров в докторантуре // 
Федеральная служба государственной̆ статистики. URL: https://
rosstat.gov.ru/folder/13398# (дата обращения: 29.04.2021).
исследовательских школ в США). Кроме это-
го за рубежом широкое распространение и раз-
витие получили институциональные исследова-
ния (institutional research) –  внутренние исследо-
вания университета, результаты которых, с одной 
стороны, дают основания для принятия управлен-
ческих и административных решений, с другой – 
легитимируют деятельность вуза перед внешними 
заинтересованными сторонами [9]. Аспирантское 
образование также часто становится предметом 
институциональных исследований: примеры ре-
гулярных опросов, посвященных опыту обучения 
и исследовательской деятельности аспирантов, их 
взаимодействию с научным руководителем и про-
цессу написания диссертации, карьерным ожида-
ниям и траекториям, можно найти в Гарвардском 
и Стэнфордском университетах, Массачусетском 
технологическом институте и др.
Россия на этом фоне занимает, скорее, отстаю-
щую позицию: национальных и межвузовских ис-
следований аспирантуры практически не сущес-
твует, редко встречаются примеры проведения 
исследований аспирантуры внутри вуза и институ-
циональных исследований как таковых. Некоторая 
положительная динамика наблюдается в послед-
ние годы: в отдельных вузах появляются струк-
туры, отвечающие за внутренние исследования 
университета (например, Центр внутреннего мо-
ниторинга в Высшей школе экономики, Центр мо-
ниторинга и рейтинговых исследований в Томском 
политехническом университете и одноименное 
подразделение в Университете МИФИ). Однако та-
ких примеров все еще мало, а исследования аспи-
рантуры в большей части из них не проводятся.
За рубежом именно сбор данных об аспирант-
ском опыте становится основанием для принятия 
решений о реформировании образовательной по-
литики, а также для оценки эффектов принима-
емых мер. Результаты проводимых исследова-
ний, будучи доступны широкой публике, могут 
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Количество задействованных в исследовании университетов, ранжированных по регионам










Австрия, Беларусь, Бельгия, Великобритания, Германия, 
Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Нидерланды, 
Португалия, Россия, Румыния, Финляндия, Франция, Чехия, 
Швейцария
Азия 284 28
Израиль, Индонезия, Китай, Ливан, Малайзия, ОАЭ, Саудов-
ская Аравия, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Южная Корея, 
Япония
Северная Америка 183 18 Канада, США
Латинская Америка 88 9 Аргентина, Бразилия, Коста-Рика, Мексика, Чили
Океания 43 4 Австралия
Африка 13 1 Южно-Африканская Республика
Всего 1 002 99 39 стран
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быть использованы как самими вузами для выяв-
ления существующих проблем и усовершенство-
вания своих программ, так и правительственны-
ми органами, работодателями, абитуриентами. 
Необходимость системного мониторинга рос-
сийской аспирантуры (с акцентом на профессио-
нальных траекториях аспирантов после выпуска) 
была подробно обоснована в работе [4], в ней же 
описаны некоторые организационные и методи-
ческие аспекты реализации подобных исследова-
ний за рубежом (в Европе и США). Цель настоя-
щей статьи –  дать детальный анализ зарубежных 
исследований аспирантуры, продемонстрировав 
на различных кейсах их уровни, форматы и темы 
и тем самым поддержать дискуссию о возможных 
направлениях развития исследований аспиранту-
ры в российских университетах.
Данные и методология
Приведенный далее обзор подготовлен по ре-
зультатам анализа открытой информации с сайтов 
зарубежных образовательных организаций выс-
шего образования. Точкой входа для поиска реле-
вантных кейсов стали университеты, включенные 
в общий рейтинг QS World University Rankings 
2020  2. Из числа участников этого рейтинга ве-
роятностным образом были отобраны пример-
но 10 % университетов, представляющих шесть 
2 См.: QS World University Rankings // QS Quacquarelli Symonds 
Limited 1994–2021. URL: https://www.topuniversities.com/university-
rankings/world-university-rankings/2020 (дата обращения: 25.03.2021).
регионов мира: Европу, Азию, Северную Америку, 
Латинскую Америку, Океанию и Африку. Позиция 
вуза в рейтинге при отборе не учитывалась.
Для отобранных на этом этапе университе-
тов осуществлялся поиск информации на их сай-
тах и в поисковиках по запросам, включающим 
название вуза и выражения вида (doctoral OR 
postgraduate OR PhD) students AND (survey OR 
research OR study). Кроме этого отдельно прово-
дился поиск страниц подразделений, отвечающих 
за институциональные исследования в универси-
тете (по запросу institutional research с названием 
вуза), с которых в дальнейшем собиралась инфор-
мация об исследованиях аспирантуры внутри ву-
за. Если релевантной информации для вуза не на-
ходилось, то он помечался как не практикующий 
исследования аспирантуры внутри вуза и не учас-
твующий в исследованиях, проводимых иными 
организациями. В таблице представлена инфор-
мация о количестве включенных в выборку уни-
верситетов, а также о странах, которые эти уни-
верситеты представляют.
Если при описании релевантных исследова-
ний на сайтах университетов обнаруживались 
ссылки на более крупные организации и иссле-
дования (например, национальные), то такая ин-
формация тоже фиксировалась и включалась в об-
зор, а на сайтах этих организаций в дальнейшем 
проводился поиск примеров подходящих исследо-
ваний в тех вузах, которые не вошли в исходный 
список отобранных нами из рейтинга QS. Всего 
было изучено порядка 150 учреждений.
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Дальнейший обзор исследований аспиран-
туры строится именно в разрезе регионов, при 
этом логика изложения материалов идет от опи-
сания наиболее крупных исследований, осущест-
вляющихся на национальном или международ-
ном уровне, к описанию менее крупных, реализуе-
мых на институциональном уровне.
Общим ограничением при поиске информа-
ции стал язык рассматриваемых материалов (ис-
пользовались запросы и изучались страницы 
только на английском языке), что могло сказать-
ся на полноте полученных результатов. Отдельно 
отметим, что для университетов Латинской 
Америки в открытом доступе не нашлось приме-
ров релевантных исследований, поэтому этот ре-




Старейшее и крупнейшее из всех амери-
канских исследований аспирантуры –  Survey of 
Earned Doctorates (SED) 3. Это исследование нацио-
нального уровня, оно проводится ежегодно, начи-
ная с 1958 года, при поддержке Национального на-
учного фонда США и представляет собой «пере-
пись» всех выпускников аспирантских программ 
американских вузов. SED не является выбороч-
ным исследованием и ежегодно охватывает более 
90 % всех выпускников американской аспиранту-
ры –  это порядка 50 тысяч студентов, получивших 
исследовательские степени (в основном PhD) в те-
кущем учебном году.
Исследование SED включает вопросы о соци-
ально-демографических характеристиках выпуск-
ника аспирантуры, характеристиках программы, 
на которой он обучался, его бэкграунде (бывшем 
образовании и опыте, характеристиках семьи) 
и карьерных планах по окончании программы 4. 
По результатам проведения SED каждый год фор-
мируется отчет, находящийся в открытом доступе 
и дающий представление о состоянии аспирант-
ских программ в разрезе различных направлений 
подготовки. В этих отчетах подчеркивается, что 
число получателей степеней является важнейшим 
показателем отдачи от инвестиций в науку и по-
могает выявить те области, в которых наблюда-
ется потенциал для усовершенствования знаний 
3 См.: Survey of Earned Doctorates // National Science Foundation. 
URL: https://www.nsf.gov/statistics/srvydoctorates/ (дата обращения: 
25.03.2021).
4 См.: Survey of Earned Doctorates 2021 // National Science 
Foundation. URL: https://www.nsf.gov/statistics/srvydoctorates/surveys/
srvydoctorates-2021.pdf (дата обращения: 25.03.2021).
и развития инноваций 5. Изменения с течением 
времени в контингенте обучающихся и выпуск-
ников (увеличение доли женщин, представителей 
меньшинств и иностранцев, появление новых об-
ластей обучения, время, необходимое для завер-
шения программы, возможности занятости пос-
ле окончания учебы и пр.) отражают политичес-
кие, экономические, социальные, технологические 
и демографические тенденции по всей стране.
Продолжительная история опроса SED и ис-
пользование каждый год единого инструмента-
рия (с незначительными изменениями в отноше-
нии социально-демографических характеристик 
респондентов, внесенными в 1990 году) позволя-
ют напрямую сравнивать результаты разных лет. 
В отличие от официальной государственной ста-
тистики этот опрос обеспечивает возможность от-
слеживать динамику изменений не только в кон-
тингенте выпускников аспирантских программ, 
но и в образовательном и социальном бэкграун-
де этих выпускников, в их карьерных ожидани-
ях и предпочтениях, то есть дает довольно под-
робный ежегодный портрет аспирантов. Кроме 
того, опрос SED становится основой и для про-
ведения выборочных исследований, сфокусиро-
ванных на отдельных группах выпускников или 
более специфичных темах. Пример –  опрос Survey 
of Doctorate Recipients (SDR) 6, регулярно проводя-
щийся с 1973 года и охватывающий выпускников 
только естественно-научных, технических и ме-
дицинских направлений подготовки. В 2019 году 
участниками опроса SDR стали примерно 120 тыс. 
выпускников аспирантуры различных лет, имею-
щих степени в указанных областях, что состав-
ляет около 11 % от общего числа держателей сте-
пеней в данных направлениях подготовки за все 
годы, и доступ к этим респондентам был полу-
чен благодаря упомянутому выше более широко-
му опросу –  SED.
В описании к исследованию SDR выделяют-
ся четыре большие группы лиц и организаций, ко-
торые могут быть заинтересованы в использова-
нии его данных:
– образовательные учреждения (для внедре-
ния и совершенствования программ обучения 
с научной и технической точек зрения);
– правительственные агентства (для получе-
ния общего представления о ресурсах в области 
науки, инженерии и здравоохранения и принятия 
5 См., например: Doctorate Recipients from U. S. Universities: 
2019 // National Science Foundation. URL: https://ncses.nsf.gov/pubs/
nsf21308/report/executive-summary (дата обращения: 25.03.2021).
6 См.: Survey of Doctorate Recipients // National Science 
Foundation. URL: https://www.nsf.gov/statistics/srvydoctoratework/ (да-
та обращения: 25.03.2021).
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решений на его основе о политике развития 
STEM-направлений);
– частные компании (для понимания тен-
денций занятости и размеров заработной платы, 
а также для разработки эффективных стратегий 
найма и пакетов льгот);
– студенты университетов (для формирования 
своих образовательных траекторий).
Помимо Национального научного фонда, яв-
ляющегося агентством при Правительстве США, 
исследования аспирантуры с большим охватом 
проводит и иная, негосударственная, организа-
ция –  Совет исследовательских школ (Council of 
Graduate Schools, CGS). Совет объединяет более 
500 американских и канадских учебных заведе-
ний, а также 27 университетов из других стран, 
при этом отмечается, что университеты-участни-
ки ответственны за 87 % всех степеней, присуж-
даемых в США ежегодно. Под эгидой CGS в этих 
университетах проводятся различные тематичес-
кие исследования, позволяющие сопоставлять ре-
зультаты, полученные в разных учебных заведе-
ниях. Уровню аспирантуры посвящены два таких 
межвузовских исследования.
Первое межвузовское исследование –  PhD 
Career Pathways 7. Проект объединяет 75 универ-
ситетов, реализующих аспирантские програм-
мы. Среди известных вузов –  участников проек-
та можно выделить Университет Калифорнии, 
Индианский университет, Университет Нью-
Йорка. В ходе реализации проекта администра-
ция аспирантских программ этих университетов 
организует сбор данных от нынешних аспирантов 
и выпускников аспирантуры, используя опросни-
ки, разработанные Советом совместно с различ-
ными стейкхолдерами. Эти опросники позволя-
ют получить сведения о карьерных притязаниях 
аспирантов, опыте обучения по программе (та-
кие вопросы задаются аспирантам второго и пя-
того курсов), а также о карьерном росте выпуск-
ников аспирантуры через три года, восемь и пят-
надцать лет с момента получения ученой степени. 
Опрашиваются аспиранты и выпускники аспи-
рантуры по направлениям STEM, социальным 
и гуманитарным наукам. Полученные данные 
обеспечивают университетам возможность ана-
лизировать карьерные предпочтения респонден-
тов на уровне программ и помогают преподавате-
лям и руководителям университетов усовершен-
ствовать программы профессионального развития 
аспирантов и наставничества.
7 См.: Understanding PhD Career Pathways for Program 
Improvement // Council of Graduate Schools. URL: https://cgsnet.org/
understanding-career-pathways (дата обращения: 25.03.2021).
Второе межвузовское исследование –  PhD 
Completion Project 8. Оно проводилось с 2004 го-
да в течение семи лет при участии 29 американ-
ских и канадских вузов –  членов Совета и 15 пар-
тнерских университетов из других стран и бы-
ло посвящено выявлению факторов успешного 
завершения аспирантской программы и при-
суждения ученой степени. В этом исследовании 
приняли участие, например, Университет шта-
та Аризона, Университет Флориды, Университет 
Мичигана и др.
В фокусе исследования находились шесть 
сфер, оказывающих воздействие на вероятность 
успешного завершения аспирантской программы: 
отбор абитуриентов; научное руководство и мен-
торство; финансовая поддержка; образователь-
ная среда на программе; организация исследова-
ний; административные процессы и процедуры. 
В ходе исследования вузы-участники тестирова-
ли различные интервенции в этих шести сферах 
образовательного процесса, пытаясь выделить 
новаторские практики, максимально эффективно 
влияющие на завершение подготовки аспиранта.
В итоговом отчете [10] на основе полученных 
от представителей университетов-участников дан-
ных выделены наиболее многообещающие прак-
тики во всех шести сферах. На каждую сферу при-
ходится порядка 10 самых эффективных практик. 
Так, на уровне отбора абитуриентов университе-
там рекомендуется улучшать сайты своих подраз-
делений, включая на них всю информацию, необ-
ходимую для принятия абитуриентом итогового 
решения. В сфере научного руководства и мен-
торства –  поощрять выдающихся научных ру-
ководителей наградами подразделения. В сфере 
финансовой поддержки студентов –  увеличивать 
размер стипендий до среднего уровня зарплат вы-
пускников вузов, выбравших отличную от аспи-
рантуры траекторию. В сфере образовательной 
среды на программе –  инициировать мероприя-
тия на уровне всего кампуса, где могли бы взаи-
модействовать студенты различных направлений. 
В сфере организации исследований –  выделять 
наиболее способных студентов еще на втором 
курсе бакалавриата и приглашать их к участию 
в исследованиях, проводимых различными науч-
ными подразделениями. В сфере административ-
ных процессов –  создать или расширить институ-
циональную базу данных о студентах с помощью 
веб-системы для отслеживания прогресса обу-
чающихся и оказания им необходимой помощи.
8 См.: Ph D. Completion Project // Council of Graduate Schools. 
URL: https://cgsnet.org/phd-completion-project (дата обращения: 
25.03.2021).
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Помимо обозначенных организаций, прово-
дящих исследования аспирантуры на националь-
ном уровне, существует также Ассоциация амери-
канских университетов (Association of American 
Universities, AAU), объединяющая ряд высоко-
селективных вузов, одним из направлений дея-
тельности которой является проект PhD Education 
Initiative 9. Данный проект включает различные 
инициативы по усовершенствованию аспирант-
ского образования, в частности инициативы, свя-
занные с проведением регулярных внутренних ис-
следований. Еще в 1998 году AAU был выпущен 
доклад с рекомендациями по улучшению обра-
зования этого уровня [11]; в докладе наряду с об-
щими рекомендациями по построению учебного 
процесса отмечалась и необходимость сбора и со-
хранения данных об аспирантских программах 
и опыте аспирантов (показатели завершаемости 
программ, время до получения ученой степени, 
информация о финансовой поддержке аспирантов 
и опыте трудоустройства внутри и вне вуза), а так-
же проведения опросов аспирантов после заверше-
ния ими программы. В 2017 году эти же рекомен-
дации были оформлены в официальное заявление 
о прозрачности данных аспирантского обучения 10, 
авторами которого выступило руководство AAU. 
Акцент в заявлении был сделан не только на не-
обходимости получения и сохранения данных, 
но и на важности предоставления этой информа-
ции абитуриентам программ и самим аспирантам. 
Важно понимать, что участниками Ассоциации, 
представители которых выступили с таким заяв-
лением, являются самые высокорейтинговые ву-
зы мира: Гарвардский и Стэнфордский универси-
теты, Массачусетский и Калифорнийский техно-
логические институты и другие.
Одним из наиболее часто упоминаемых при-
меров исследований, проводимых университе-
тами –  участниками AAU, можно назвать ис-
следование PhD Exit Survey –  опрос аспирантов 
по окончании ими образовательных программ. 
Этот опрос проводится во всех университетах 
Ассоциации. В некоторых университетах (напри-
мер, в Калифорнийском университете в Беркли 11) 
9 См.: PhD Education Initiative // The Association of American 
Universities (AAU). URL: https://www.aau.edu/education-community-
impact/graduate-education/phd-education-initiative (дата обращения: 
25.03.2021).
10 См.: Statement by AAU Chief Academic Officers on Doctoral 
Education Data Transparency // The Association of American 
Universities (AAU). URL: https://www.aau.edu/sites/default/files/AAU-
Files/Graduate%20Education/PhD-Data-CAO-Statement.pdf (дата об-
ращения: 25.03.2021).
11 См.: PhD Exit Surveys and Graduation // UC Regents. URL: 
https://eecs.berkeley.edu/resources/grads/phd/exit (дата обращения: 
25.03.2021).
заполнение такого опросника –  обязательное 
требование для завершения программы. Только 
шесть вопросов анкеты являются общими для 
всех университетов –  остальная часть анкеты 
формируется вузами самостоятельно. Например, 
в Университете Пенсильвании анкета 12 для PhD 
Exit Survey включает около 70 вопросов, в деталях 
раскрывающих опыт обучения аспиранта на про-
грамме. Эти вопросы сгруппированы в 10 блоков: 
общая удовлетворенность; академическая под-
держка; финансовая поддержка; карьерные сер-
висы; преподавание и исследования; общий опыт; 
планы после обучения; конечная карьерная цель; 
университетское сообщество и социально-демо-
графические характеристики.
Довольно развитая система национальных 
опросов студентов существует и в Канаде, при-
чем часть этих опросов затрагивает и уровень 
аспирантуры.
Так, исследование, аналогичное американ-
скому исследованию SED, ежегодно проводи-
лось на национальном уровне и в Канаде, од-
нако только в течение пяти лет: с 2002 года 
по 2007 год. За проведение исследования отве-
чала Статистическая служба Канады (Statistics 
Canada). Как и в американской версии, это иссле-
дование должно было представлять собой пере-
пись всех выпускников аспирантских программ, 
однако фактические отклики в последний год про-
ведения опроса составили лишь 50 % от общего 
числа выпускников. Тематически проводившееся 
в Канаде исследование охватывало те же вопросы, 
что и американская версия SED: бэкграунд аспи-
ранта, финансирование, время на получение сте-
пени и карьерные предпочтения 13.
Канадская ассоциация исследований магист-
ратуры и аспирантуры –  структура, с 1962 года за-
нимающаяся развитием этих уровней образова-
ния и объединяющая 58 университетов по всей 
стране. Эта организация ответственна за прове-
дение национального опроса Canadian Graduate 
and Professional Student Survey 14, осуществляю-
щегося один раз в три года начиная с 2007 года. 
Большая часть (50) университетов Ассоциации 
принимает участие в указанном исследовании, 
цель которого –  изучить опыт аспирантов и их 
12 См.: PhD Exit Survey // Office of Institutional Research & 
Analysis University of Pennsylvania. URL: https://www.upenn.edu/ir/
phd-exit.html (дата обращения: 25.03.2021).
13 См.: Survey of Earned Doctorates // Statistics Canada. URL: 
http://www.statcan.gc.ca/eng/statistical-programs/instrument/3126_Q1_
V6-eng.pdf (дата обращения: 25.03.2021)
14 См.: Canadian Graduate and Professional Student Survey // 
Canadian Association for Graduate Studies. URL: https://cags.ca/
cgpss/ (дата обращения: 25.03.2021).
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удовлетворенность обучением. Анкета исследо-
вания 15 состоит из более чем 50 вопросов, позво-
ляющих оценить общую удовлетворенность рес-
пондентов университетским опытом; удовлет-
воренность программой и процессом обучения, 
в том числе возможностями для развития про-
фессиональных компетенций и получения иссле-
довательского опыта; возможностями для подго-
товки публичных выступлений и публикаций; 
научным руководством и подготовкой текста дис-
сертации; финансовой поддержкой, университет-
скими ресурсами. Регулярные национальные от-
четы по итогам этого исследования публикуются 
в открытом доступе, а сами университеты получа-
ют сведения по своему учреждению и общую базу 
данных по всем вузам в анонимизированном ви-
де. В качестве примера вузов, использующих ре-
зультаты указанного исследования, можно при-
вести Летбриджский университет, Университет 
Торонто, Университет Макгилла, Университет 
Уотерлу и другие.
В случае американских и канадских вузов 
трудно найти примеры исследований аспирантуры, 
которые не были бы встроены в один или несколь-
ко более масштабных проектов, перечисленных 
выше, –  спонсируемых крупными организациями 
и проводимых на национальном или межвузовском 
уровне. Тем не менее есть примеры и таких иссле-
дований, инициатива проведения которых принад-
лежит отдельным образовательным учреждениям 
и охват которых при этом не ограничивается от-
дельно взятой страной или регионом. Это, в пер-
вую очередь, проект gradSERU 16, являющийся от-
ветвлением исследования Student Experience in the 
Research University (SERU). Само исследование 
SERU посвящено детальному изучению опыта сту-
дентов в исследовательском университете и фак-
торов их образовательных достижений, а в части 
gradSERU эти же темы изучаются в среде аспиран-
тов. Текущие организаторы исследования –  кол-
лаборация трех университетов (Калифорнийский 
университет в Беркли и Миннесотский универ-
ситет в США, а также Высшая школа экономи-
ки в России) и исследовательской организации – 
International Graduate Insight Group Ltd. Кроме ву-
зов-организаторов в самом опросе принимают 
участие более 80 американских вузов-партнеров, 
15 См.: Canadian Graduate And Professional Student Survey 
Questionnaire // Canadian Association for Graduate Studies. URL: 
https://secureservercdn.net/45.40.150.136/bba.0c2.myftpupload.com/
wp-content/uploads/2020/08/CGPSS_2019.pdf (дата обращения: 
25.03.2021).
16 См.: gradSERU Survey Design // UC Regents. URL: https://cshe.
berkeley.edu/seru/about-seru/gradseru-survey-design (дата обраще-
ния: 25.03.2021).
а также вузы других стран, среди которых – 
Осакский университет (Япония), Университет ко-
ролевы Виктории (Новая Зеландия) и Университет 
Утрехта (Нидерланды).
Анкета опроса gradSERU имеет модульную 
структуру: она состоит из основного блока во-
просов и нескольких тематических модулей 17. 
Основной блок используется всеми вузами-участ-
никами и охватывает три стадии получения аспи-
рантского образования: стадию входа (Entry Stage), 
стадию развития (Development Stage) и стадию вы-
хода (Exit Stage). На первой стадии рассматривает-
ся переход студента с предыдущей ступени образо-
вания к аспирантуре. В соответствующих разделах 
анкеты исследуется, как аспиранты строят новые 
отношения в академическом и социальном сооб-
ществах исследовательского университета. Вторая 
стадия относится к периоду, когда аспиранты при-
обретают знания и компетенции, необходимые 
для участия в исследованиях или сдачи экзаменов. 
В разделах, связанных с этим этапом, рассматри-
вается, как студенты интегрируются в различные 
академические и социальные системы универси-
тета и начинают развиваться как профессионалы. 
Последняя стадия посвящена переходу аспиран-
та к академической и профессиональной карьере. 
Тематические модули затрагивают области, важные 
для университетов-участников (например, здоро-
вье и благополучие аспирантов, их профессиональ-
ное развитие, преподавательский опыт и т. д.). Вуз 
может выбрать два или три модуля в зависимости 
от своих интересов. В отличие от основного блока 
вопросов, который ориентирован на всех аспиран-
тов университета, модульные вопросы могут зада-
ваться только отдельной выборке аспирантов.
Результаты gradSERU могут использоваться 
в качестве основного инструмента оценки уни-
верситетами своих выпускных программ, при-
чем в случаях, когда университет проводит еще 
и опрос SERU (ориентированный на уровень ба-
калавриата), возникает возможность сопоставлять 
и сравнивать программы разных уровней образо-
вания. Ключевой целью обоих опросов является 
предоставление лонгитюдных данных о студенчес-
ком опыте и поддержка использования этих дан-
ных для принятия решений о реформировании об-
разовательной политики.
Европа
В Европе существует ассоциация, аналогич-
ная американскому Совету исследовательских 
школ и сфокусированная на изучении и развитии 
17 См.: Там же.
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именно аспирантского образования,  –  Совет 
по аспирантскому образованию Ассоциации ев-
ропейских университетов (European University 
Association Council for Doctoral Education, EUA-
CDE). Этот Совет объединяет более 260 универ-
ситетов из 36 европейских стран (в том числе 
и из России, которая представлена тремя вузами: 
Высшей школой экономики, Российским универ-
ситетом дружбы народов и Томским политехни-
ческим университетом).
За время своего существования EUA-CDE 
становился инициатором нескольких крупных 
опросов в вузах-участниках. Один из последних 
таких опросов –  об аспирантском образовании 
в Европе –  был осуществлен в 2017 году. Этот 
опрос был проведен во всех европейских вузах, 
реализующих аспирантские программы, и в ко-
нечном итоге охватил вузы, ответственные за при-
суждение 40 % всех степеней в Европе (в некото-
рых странах удалось вовлечь вузы, отвечающие 
за более чем 90 % всех присуждаемых степеней, – 
это Бельгия, Исландия, Люксембург, Мальта 
и Норвегия [12]). Указанный опрос является по су-
ти экспертным: ответы на него давал лишь один 
представитель каждого университета –  наиболее 
осведомленный о функционировании и состоя-
нии аспирантского обучения в своем учрежде-
нии. Фокус исследования 2017 года был направлен 
на распределение ответственности между аспи-
рантской школой и отдельным научным руково-
дителем [Там же]. В 2021 году организована вто-
рая волна 18 этого исследования, акцент в которой 
поставлен на механизмах поддержки аспирантов 
в условиях пандемии.
Отчет  по  результатам  опроса  EUA-
CDE 2017 года отражает ситуацию со сбором дан-
ных о различных аспектах аспирантского образо-
вания в европейских вузах. Согласно этому отчету 
почти три четверти вошедших в выборку евро-
пейских университетов собирают сведения о ка-
рьерных траекториях получателей степеней (что 
является самой распространенной темой во всех 
рассмотренных опросах) на большей части или 
некоторой части программ. Хотя этот показатель 
выглядит высоким, он рассчитан на небольшом 
количестве европейских университетов, попав-
ших в выборку исследования EUA-CDE, и отра-
жает положительную динамику лишь последних 
нескольких лет.
18 См.: Call for participation: 2021 EUA-CDE survey on 
current developments in doctoral education // European University 
Association. URL: https://www.eua.eu/118-uncategorised/801-call-
for-participation-2021-eua-cde-survey-on-current-developments-in-
doctoral-education.html (дата обращения: 25.03.2021).
В отчете же по итогам другого европейско-
го исследования –  Joint Career Tracking Survey of 
Doctorate Holders 19, проведенного Европейским 
научным фондом в 2017 году и охвативше-
го девять университетов из Австрии, Германии, 
Люксембурга, Нидерландов, Румынии, Хорватии 
и Франции, отмечается острая нехватка нацио-
нальных и институциональных данных об опы-
те европейских аспирантов в целом и о их карьер-
ных траекториях в частности [13]. Согласно этому 
отчету опросы национального уровня, связанные 
с аспирантским обучением, в большинстве ев-
ропейских стран либо не проводятся вовсе, ли-
бо проводятся нерегулярно, либо предоставляют 
крайне ограниченную информацию (на уровне го-
сударственной статистики).
Из этого правила есть и исключения. Так, на-
пример, опрос National Academics Panel Study 20, 
проводимый с 2017 года в Германии и ориен-
тированный как на выпускников, так и на аби-
туриентов аспирантских программ, в 2019 году 
охватил более 20 тысяч респондентов из 53 не-
мецких вузов. Он посвящен причинам поступле-
ния в аспирантуру и карьерным целям аспиран-
тов после окончания программы. Во Франции 
с 2016 года каждые два года университеты учас-
твуют в национальном опросе IPDoc national 
career follow-up survey  21, также посвященном 
карьерным путям аспирантов и организуемом 
Министерством высшего образования и научных 
исследований Франции, однако в последней вол-
не отклик на опрос составил только около 50 % 
от всех держателей степеней. Регулярные опросы 
национального уровня были обнаружены также 
в Ирландии 22 (с 2017 года), Италии 23 (с 2009 года), 
Швейцарии 24 (с 2011 года).
19 См.: European Science Foundation Kicks Off A New Career 
Tracking Survey Of Doctorate Holders // European Science Foundation. 
URL: https://www.esf.org/news-media/news-press-releases/article/
european-science-foundation-kicks-off-a-new-career-tracking-survey-
of-doctorate-holders/ (дата обращения: 25.03.2021).
20 См.: National Educational Panel Study : [сайт]. URL: https://
www.neps-data.de/Mainpage (дата обращения: 25.03.2021).
21 См.: Plan S. H.S.  –  Mesure 4 : Améliorer l’inser tion 
professionnelle des docteurs et des diplômés de masters S.H.S. // 
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation. URL: https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
cid109975/plan-s.h.s.-mesure-4-ameliorer-l-insertion-professionnelle-
des-docteurs-et-des-diplomes-de-masters-s.h.s.html (дата обращения: 
25.03.2021).
22 См.: Graduate Outcomes Survey // Higher Education Authority. 
URL: https://hea.ie/statistics/information-for-institutions/graduate-
outcomes-survey/ (дата обращения: 25.03.2021).
23 См.: Indagine Sull’inserimento Professionale Dei Dottori Di 
Ricerca // Istat.it –  Istituto Nazionale di Statistica. URL: https://www.
istat.it/it/archivio/234817 (дата обращения: 25.03.2021).
24 См.: Graduate Survey (EHA) // Federal Statistical Office. URL: 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/en/home/statistics/education-science/
surveys/ashs.html (дата обращения: 25.03.2021).
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Из числа европейских стран наиболее актив-
ное развитие исследования аспирантуры получи-
ли в Великобритании. В этой стране раз в два го-
да, начиная с 2009-го, также проводится общий 
национальный опрос –  Postgraduate Research 
Experience Survey (PRES) 25, позволяющий полу-
чить сведения о научном руководстве, ресурсах, 
исследовательском сообществе, прогрессе аспи-
рантов, их навыках и профессиональном разви-
тии, благополучии и мотивации. Последняя волна 
опроса охватила более 8 000 аспирантов из 45 бри-
танских организаций.
В отличие от других рассмотренных европей-
ских стран в Великобритании существует сразу 
несколько государственных и негосударствен-
ных организаций, занимающихся развитием аспи-
рантского образования и регулярным сбором ре-
левантных данных о состоянии аспирантуры. 
Это Агентство статистики по высшему образова-
нию (Higher Education Statistics Agency, HESA 26), 
Научно-консультационный центр карьеры (The 
Careers Research And Advisory Centre, The CRAC 27) 
и его отдельное подразделение, сфокусированное 
именно на аспирантском образовании, –  VITAE 28. 
Указанными организациями совместно, еще 
с 2010 года, проводился ряд опросов националь-
ного уровня: What do researchers do, Careers in 
Research Online Survey и Principal Investigators & 
Research Leaders Survey. Материалы этих опросов 
в деталях раскрывают опыт аспирантов и выпуск-
ников аспирантских программ. В 2021 году эти 
исследования должны быть объединены в проект 
Culture, Employment and Development in Academic 
Research Survey (CEDARS) 29, который будет ори-
ентирован уже на более широкий круг респонден-
тов –  не только на аспирантов, но и на менедже-
ров аспирантских программ, преподавателей и на-
учных руководителей, а также на любых других 
лиц, причастных, по мнению руководства вузов – 
членов VITAE, к исследовательской деятельности. 
Наряду с различными объективными индикатора-
ми организации исследовательской деятельности 
25 См.: Postgraduate Research Experience Survey (PRES) // 
Advance HE. URL: https://www.advance-he.ac.uk/reports-publications-
and-resources/postgraduate-research-experience-survey-pres (дата об-
ращения: 25.03.2021).
26 См.: HESA –  Exper ts in higher education data and 
analysis : [сайт]. URL: https://www.hesa.ac.uk/ (дата обращения: 
25.03.2021).
27 См.: CRAC –  The Careers Research and Advisory Centre : [сайт]. 
URL: https://www.crac.org.uk (дата обращения: 25.03.2021).
28 См.: VITAE –  Realising the potential of researchers : [сайт]. 
URL: https://www.vitae.ac.uk/ (дата обращения: 25.03.2021).
29 См.: Culture, Employment and Development in Academic 
Research Survey // Vitae Careers Research and Advisory Centre (CRAC). 
URL: https://www.vitae.ac.uk/impact-and-evaluation/cedars (дата об-
ращения: 25.03.2021).
в университете, уже упомянутыми при освеще-
нии других исследований, в этот проект включе-
ны и более специфичные вопросы: об этике и от-
ветственности исследователей, о культуре про-
ведения исследований. Вузам-участникам также 
разрешено добавлять свои вопросы в анкету, при 
этом каждому вузу доступны данные только 
по своему учреждению и общая конфиденциаль-
ная статистика по всем участникам.
Помимо проведения традиционных регуляр-
ных опросов перечисленные британские органи-
зации способны зафиксировать и наиболее акту-
альное состояние аспирантских программ в опре-
деленный момент. Например, в течение всего двух 
месяцев после введения в Великобритании огра-
ничительных мер в связи с пандемией корона-
вируса эти организации успели выпустить под-
робный отчет о влиянии данных мер на состоя-
ние аспирантуры в стране, который был основан 
на отдельном опросе, охватившем более 10 тысяч 
аспирантов 30.
В описанных условиях, когда для большин-
ства европейских стран все же не характерен сбор 
данных подобного масштаба, многие вузы этого 
региона выступают с собственными инициати-
вами проведения исследований внутри универ-
ситета. Наиболее распространенными практи-
ками здесь являются опросы завершивших обу-
чение аспирантов, осуществляющиеся в течение 
полугода-года после их выпуска из аспирантуры, 
и так называемые экзитполы –  опросы в момент 
выпуска, аналогичные описанным ранее опро-
сам PhD Exit Survey, организуемым в вузах –  чле-
нах Ассоциации американских университетов. 
Гораздо реже встречаются примеры опросов, ко-
торые бы проводились до выпуска (по ходу обу-
чения). Единственными примерами таких иссле-
дований, которые встретились нам в ходе поиска 
открытой информации на сайтах университе-
тов, стали исследования, реализующиеся неза-
висимо друг от друга в двух швейцарских вузах: 
Бернском университете и Федеральной политех-
нической школе Лозанны (EPFL). В первом случае 
речь идет об однократном исследовании 2018 го-
да 31, в ходе которого изучалась общая удовлетво-
ренность получаемым аспирантами образованием, 
30 См.: The impact of the Covid-19 pandemic on researchers in 
universities and research institutes // Vitae Careers Research and 
Advisory Centre (CRAC). URL: https://www.vitae.ac.uk/impact-and-
evaluation/the-impact-of-the-covid19-pandemic%20on-researchers-in-
universities-and-research-institutes (дата обращения: 25.03.2021).
31 См.: Survey for doctoral students // University of Bern. 
URL: https://www.unibe.ch/studies/programs/doctorate/doctoral_
degree/survey_for_phd_students/index_eng.html (дата обращения: 
25.03.2021).
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оказываемой со стороны университета поддерж-
кой и взаимодействием с научным руководителем. 
Несмотря на высокий уровень удовлетворенности 
программами, руководству аспирантуры удалось 
выявить в научном руководстве ряд лакун. Для 
их устранения были приняты такие меры, как ор-
ганизация командного научного руководства (как 
минимум два научных руководителя) для всех 
аспирантов; изменение условий соглашения, ко-
торое заключается между аспирантами и руково-
дителями, и усиление информирования о нем; вве-
дение специальных тренингов и информационных 
мероприятий для научных руководителей. Во вто-
ром случае –  в университете EPFL –  внутренний 
опрос 32 проводится раз в семь лет (он был осу-
ществлен в 2005, 2012 и 2019 годах), и на его ос-
нове формируется стратегия развития аспиран-
туры. Исходя из результатов последней волны 
были выделены три сферы, нуждающиеся в из-
менениях, –  взаимодействие аспирантов и науч-
ных руководителей; уровень депрессии и стрес-
са аспирантов; их подготовка к будущей карьере. 
Последовавшие за этим опросом меры схожи с ме-
рами, принятыми в Бернском университете (вве-
дение специальных тренингов для научных ру-
ководителей; создание регулярно обновляюще-
гося буклета с инструкциями и новостями для 
аспирантов и руководителей; организация фонда, 
спонсирующего зарубежные стажировки аспиран-
тов, а также ряд других мер).
Океания (Австралия)
В государственной образовательной поли-
тике Австралии сбор данных о студентах в це-
лом и об аспирантах в частности занимает важ-
ное мес то и активно проводится как на националь-
ном уровне, так и на институциональном.
Так, еще с начала 1970-х годов в Австралии 
ежегодно реализуется национальный проект 
The Australian Graduate Survey (AGS) 33, в кото-
ром опрашиваются недавние выпускники уни-
верситетов и некоторых колледжей (спустя че-
тыре месяца с момента окончания ими обуче-
ния). Как и в случае с американским проектом 
SED, проект AGS исходно не считается выбороч-
ным исследованием и направлен на охват всех вы-
пускников, однако в среднем отклик составляет 
60–65 % от их общего числа ежегодно. Проект со-
стоит из трех отдельных опросов, из которых два 
32 См.: Doctoral Surveys // EPFL. URL: https://www.epfl.ch/
education/phd/edoc-doctoral-surveys/ (дата обращения: 25.03.2021).
33 См.: Australian Graduate Survey –  an overview // Graduate 
Careers Australia. URL: http://www.graduatecareers.com.au/files/
research/start/agsoverview/ (дата обращения: 25.03.2021).
затрагивают и выпускников аспирантуры. Это 
опрос Postgraduate Research Experience, посвя-
щенный изучению опыта обучения на програм-
ме, и опрос Graduate Destination Survey, в котором 
собирается информация о продолжении образова-
ния, трудоустройстве выпускников, характеристи-
ках работы и процессе ее поиска.
Кроме проекта AGS в Австралии существует 
и иная линейка регулярных опросов, поддержи-
ваемых правительством. Так, проект The Quality 
Indicators for Learning and Teaching (QILT) 34, спон-
сируемый Австралийским департаментом образо-
вания, навыков и трудоустройства, охватывает все 
уровни образования и включает в себя четыре от-
дельных опроса:
– опрос The Student Experience Survey (SES), 
позволяющий оценить удовлетворенность и опыт 
обучения текущих студентов;
– опрос The Graduate Outcomes Survey (GOS), 
посвященный изучению успехов недавних вы-
пускников на рынке труда;
– опрос The Graduate Outcomes Survey – 
Longitudinal (GOSL), дающий информацию о сред-
несрочных результатах выпускников на рынке 
труда (в течение нескольких лет после заверше-
ния обучения);
– опрос The Employer Satisfaction Survey (ESS), 
предоставляющий сведения об общих умениях 
и технических навыках выпускников, а также их 
готовности к трудовой деятельности.
Данные перечисленных опросов исполь-
зуются как самими университетами (напри-
мер, отчеты по их итогам встретились на сай-
тах Мельбурнского королевского технологи-
ческого университета, Университета Дикина, 
Университета Вуллонгонг, Университета Южного 
Креста и др.), так и широкой публикой. На данных 
этих опросов основан сервис ComparED 35 –  офи-
циальный портал с открытым доступом, предо-
ставляющий информацию обо всех учреждени-
ях высшего образования Австралии. Для каждо-
го из 123 университетов (в 91 из них реализуются 
программы магистратуры и аспирантуры) пред-
ставлены средние значения по восьми показате-
лям, полученным в ходе перечисленных опросов 
студентов и выпускников, а именно:
– оценка ими общей удовлетворенности 
обучением;
– оценка качества преподавания;
34 См .: QILT –  Quality Indicators for Learning and 
Teaching : [сайт]. URL: https://www.qilt.edu.au/ (дата обращения: 
25.03.2021).
35 См.: ComparED: [сайт]. URL: https://www.compared.edu.
au/ (дата обращения: 25.03.2021).
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– оценка развития своих навыков, технических 
ресурсов и условий в университете;
– оценка взаимодействия с другими студента-
ми и персоналом;
– оценка сервисов поддержки;
– доля трудоустроенных выпускников (отдель-
но для полной и частичной занятости);
– доля продолжающих обучение;
– медианный уровень годовой заработной платы.
Для удобства анализа и сравнения приво-
дятся и значения показателей на национальном 
уровне, а также количество респондентов, отве-
ты которых использовались для расчета значений, 
отражающее, насколько точна та или иная оцен-
ка. Сравнение можно проводить не только меж-
ду университетами, но и между отдельными на-
правлениями подготовки. Описываемая линейка 
опросов, таким образом, позволяет государству – 
отслеживать состояние высшего образования 
в стране, в частности эффекты оказываемого фи-
нансирования, руководству учреждений –  прини-
мать административные решения на основе мне-
ния студентов и выпускников, а абитуриентам – 
доступным способом сравнивать и выбирать вузы 
для поступления.
Крупнейшая в мире ассоциация, пропа-
гандирующая институциональные исследова-
ния, Ассоциация институциональных исследова-
ний (Association for Institutional Research, AIR 36), – 
появилась в США, но наиболее масштабное 
представительство она имеет именно в австрала-
зийском регионе. Сама ассоциация не занимается 
организацией институциональных исследований 
как таковой, но реализует обучающие програм-
мы и оказывает методическую поддержку по во-
просам их проведения. В ее состав входят более 
35 университетов Австралии, несколько универ-
ситетов Новой Зеландии и четыре азиатских ву-
за (из Японии и Гонконга).
На сайтах большинства вузов –  участников 
AIR можно обнаружить страницы подразделений, 
ответственных за проведение институциональных 
исследований, причем в некоторых университетах 
были найдены примеры и инициативных иссле-
дований аспирантуры, реализуемых параллель-
но общим опросам, описанным выше. К примеру, 
в Университете Тасмании в 2016 году был прове-
ден опрос The Higher Degree Research Candidate 
Survey  37, адресованный аспирантам и научным 
36 См.: AIR –  Association for Institutional Research : [сайт]. URL: 
https://www.airweb.org/ (дата обращения: 25.03.2021).
37 См.: eVALUate // University of Tasmania. URL: https://www.
utas.edu.au/curriculum-and-quality/student-surveys/core-surveys (да-
та обращения: 25.03.2021).
руководителям и посвященный их удовлетворен-
ности ключевыми элементами аспирантуры: на-
учным руководством, интеллектуальным клима-
том, развитием навыков, инфраструктурой, ин-
струментами поддержки, целям и ожиданиям. 
Похожий по тематике опрос, Higher Degree by 
Research, регулярно проводится в Университете 
Дикина 38. В отличие от результатов опроса, осу-
ществленного Университетом Тасмании, резуль-
таты опроса Higher Degree by Research и решения, 
принятые на их основе, размещаются в открытом 
доступе. Так, например, опрос 2018 года показал, 
что меньше половины принявших в нем участие 
аспирантов чувствовали, что они интегрированы 
в сообщество университета, имеют возможность 
активно вовлекаться в исследовательскую дея-
тельность и заводить междисциплинарные кон-
такты, а более половины испытывали трудности 
при взаимодействии с научным руководителем. 
Изменения, последовавшие по итогам этого опро-
са, включали в себя уменьшение нагрузки науч-
ных руководителей для повышения качества ру-
ководства, открытие программы оказания психо-
логической помощи аспирантам и руководителям, 
повышение вовлеченности с помощью еженедель-
ных научных семинаров и введение официальной 
программы карьерного коучинга для всех новых 
аспирантов.
Азия
При анализе открытой информации с сай-
тов отобранных азиатских вузов нашлись всего 
три примера отдельных институциональных ис-
следований, посвященных уровню аспирантуры: 
в Токийском университете 39, Киотском универси-
тете 40 и Университете Васэда 41 (все они располо-
жены в Японии). Это регулярные опросы по окон-
чании аспирантами своих программ, в которых 
изучаются карьерные планы и общая удовлет-
воренность обучением, причем в Университете 
Васэда опрос проводится ассоциацией выпуск-
ников аспирантуры. В этих опросах собирается 
38 См.: HDR Infographic // Deakin University. URL: https://
www.deakin.edu.au/students/help/evaluations-and-surveys/2018-hdr-
infographic (дата обращения: 25.03.2021).
39 См.: Procedures when graduating/completing/withdrawing 
from UTokyo, March 2021 // Graduate School of Agricultural and Life 
Sciences, The University of Tokyo. URL: https://www.a.u-tokyo.ac.jp/
english/oicehp-e/graduating.html (дата обращения: 25.03.2021).
40 См.: 2015 Questionnaire upon completion of the GSGES 
program and Career Path Survey // Kyoto University Graduate School 
of Global Environmental Studies. URL: https://www2.ges.kyoto-u.ac.jp/
en/news/10073 (дата обращения: 25.03.2021).
41 См.: 2019 Alumni Career Path Survey (Doctoral Students) // 
WASEDA University. URL: https://www.waseda.jp/fsci/assets/
uploads/2020/01/2019Alumni-Career-Path-Survey-E.pdf (дата обра-
щения: 25.03.2021).
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информация о планах относительно продолжения 
обучения и исследований, места работы, типа за-
нятости. Результаты исследований используются 
для информирования и карьерного консультирова-
ния студентов, для налаживания контактов между 
выпускниками университетов и потенциальными 
работодателями из бизнес-сектора.
Африка
Открытой информации об исследованиях 
аспирантуры на сайтах африканских университе-
тов обнаружить не удалось. В работе [14] по ито-
гам опроса представителей организаций –  участ-
ников Южноафриканской ассоциации институ-
циональных исследований (SAAIR) описываются 
несколько подобных исследований в 10 универ-
ситетах, каждый из которых представлен в ано-
нимизированном виде. Освещенные в указан-
ной работе исследования затрагивают различные 
аспекты аспирантского обучения: качество науч-
ного руководства, удовлетворенность обучением, 
препятствия при подготовке диссертации, плаги-
ат в письменных работах и др. Три исследования 
из представленных в работе [14] обозначены как 
лонгитюдные, большая же часть –  это однократ-
ные опросы. Для двух исследований в общих чер-
тах описан и полученный с их помощью эффект – 
привлечение дополнительного финансирования 
для развития аспирантских программ, введение 
«инновационных моделей научного руководства», 
внедрение полученных результатов в стратегичес-
кий план развития университета. В остальном ин-
формация о состоянии институциональных иссле-
дований аспирантуры в Африке остается закры-
той, а примеров исследований национального или 
межвузовского уровня обнаружено не было.
 Заключение
Настоящий обзор дает представление о состо-
янии исследований аспирантуры в основных ре-
гионах мира и демонстрирует возможные уров-
ни, форматы и темы таких исследований. Он по-
казывает, насколько активно развита эта область 
в США, Канаде, Австралии и Великобритании, 
где существуют либо один проект, либо несколь-
ко масштабных проектов, стимулирующих к сбо-
ру данных об аспирантуре несколько десятков ву-
зов сразу. Несмотря на долгую историю становле-
ния институциональных исследований в Европе, 
в большинстве рассмотренных стран этого регио-
на исследования именно аспирантуры лишь начи-
нают набирать обороты: основная часть найден-
ных в европейских вузах опросов была проведена 
в течение нескольких последних лет. В отноше-
нии Азии и Африки, по-видимому, можно гово-
рить о дефиците и самих исследований аспиран-
туры, и открытой информации об уже существу-
ющих примерах (как в случае с африканскими 
вузами, информация о проведении исследований 
аспирантуры в которых была обнаружена лишь 
в анонимизированном виде). Наконец, наиболь-
ший дефицит информации в этой области харак-
терен для стран Латинской Америки, для которых 
нами не найдено ни одного примера релевантных 
исследований.
Вузы России в настоящее время включены 
в два крупных международных объединения: 
группу организаторов исследования gradSERU 
и совет EUA-CDE, что демонстрирует достаточ-
но низкий уровень включенности в международ-
ные исследования аспирантуры. Однако так же 
немногочисленны исследования аспирантуры 
и  внутри страны. Значительная часть опублико-
ванных на текущий момент работ, основанных 
на эмпирических данных (например, [3, 6, 15–17 
и др.]), используют межвузовский опрос 42 аспи-
рантов, проведенный Высшей школой экономики 
в 2016 году. Он охватил представителей 14 веду-
щих вузов и был посвящен темам, которые фигу-
рируют и в зарубежных исследованиях: мотива-
ции поступления, трудовой занятости, карьерным 
траекториям, оценке учебного процесса и труд-
ностям, с которыми сталкиваются аспиранты. 
В исследовании приняли участие около четвер-
ти аспирантов, обучающихся в рассматриваемых 
вузах, то есть по объему полученных данных 
этот опрос не сравнится с зарубежными опроса-
ми, представленными в настоящем обзоре.
Отдельные инициативы проведения иссле-
дований аспирантов можно также обнаружить 
в Нижегородском государственном университе-
те [18, 19], Уральском федеральном университе-
те [20], Южном федеральном университете и дру-
гих федеральных университетах [21], в некоторых 
вузах и научных центрах Санкт-Петербурга [22], 
в университетах Самары [23] и сети педагоги-
ческих университетов по всей стране [24–26]. 
Исследования российской аспирантуры начинают 
появляться, однако перечисленные примеры носят 
разовый, а не мониторинговый характер и явля-
ются в большей степени академическими, нежели 
практико-ориентированными. Для формирования 
образовательной политики требуются сопостави-
тельные мониторинговые исследования на нацио-
нальном и институциональном уровнях. Именно 
42 См.: Опрос аспирантов ведущих вузов России // НИУ ВШЭ. 
URL: https://ioe.hse.ru/cshe/phdsurvey (дата обращения: 25.03.2021).
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обратная связь от самих аспирантов может стать 
инструментом выявления проблем в реализации 
аспирантских программ и трудностей, с которыми 
сталкиваются аспиранты на пути к защите дис-
сертации. Примеры подобных доказательных ре-
шений на институциональном и национальном 
уровнях были приведены и в настоящем обзоре: 
уменьшение нагрузки научных руководителей 
и организация психологической помощи аспиран-
там (Университет Дикина); введение командно-
го научного руководства и специальных тренин-
гов для научных руководителей (EPFL и Бернский 
университет); организация портала для полноцен-
ного сравнения аспирантских программ абитури-
ентами в Австралии и др.
В России результаты подобных исследо-
ваний могут быть использованы для объясне-
ния низких показателей результативности рос-
сийской аспирантуры: высокого уровня отсева 
и низкой доли защиты диссертаций. Так, опросы 
аспирантов на этапе поступления или сразу пос-
ле него способны дать представление об их мо-
тивации (именно мотивация называется исследо-
вателями фактором, играющим важнейшую роль 
в успехе аспирантов [7]). Несмотря на то, что же-
лание построить карьеру в качестве исследователя 
или преподавателя встречается у аспирантов ча-
ще, чем иные причины поступления, в России ве-
лика также и доля тех, кто поступает в аспиран-
туру для продвижения вне академической среды 
или ради получения социальных льгот [3].
За рубежом особое внимание уделяется ка-
рьерным траекториям аспирантов до и после вы-
пуска. С помощью таких опросов, проведенных 
до выпуска, можно заранее оценить риски, свя-
занные с вероятным отсевом тех аспирантов, ко-
торые совмещают обучение с работой. По данным 
2016 года абсолютное большинство российских 
аспирантов (90 %) работают во время обучения 
в аспирантуре, у половины из них эта деятель-
ность не связана с темой диссертационного ис-
следования [16]. Мониторинг карьерных траекто-
рий после выпуска из аспирантуры позволит опре-
делить, в каких сферах устраиваются выпускники 
аспирантуры, с какими проблемами и возможнос-
тями на рынке труда они сталкиваются. Такая ин-
формация даст ответ на один из самых дискуссион-
ных вопросов организации аспирантуры, акту-
альный и для России: должны ли аспирантские 
программы быть ориентированы только на ака-
демический рынок труда или требуется ориента-
ция на рынок более широкий [8].
Регулярные опросы аспирантов могут быть 
использованы и при изучении причин другой 
«болевой точки» современной российской аспи-
рантуры –  неэффективной организации научно-
го руководства [3]. Ее текущая модель, при кото-
рой научный руководитель фактически выступает 
единственным лицом, контролирующим прогресс 
аспиранта, также вносит свой вклад в вероятность 
успешного завершения обучения: аспиранты мо-
гут полностью зависеть от научных руководите-
лей в части работы над исследованием или ин-
теграции в академическую жизнь [17], при этом 
работа руководителя никак не регламентирует-
ся. Опросы аспирантов и научных руководителей 
внутри университета помогут выявить взаимные 
ожидания обеих сторон, сформировать более чет-
кие правила организации научного руководства, 
внедрить инструменты поощрения научных ру-
ководителей, существующие во многих зарубеж-
ных университетах.
Наконец, без фидбэка аспирантов невозмож-
но и совершенствование образовательных кур-
сов и программ, неудовлетворенность которы-
ми тоже сказывается на успешном завершении 
аспирантуры.
Как показано в нашем обзоре, в ведущих за-
рубежных университетах результаты проводи-
мых опросов, во-первых, становятся основой для 
принятия решений в образовательной политике 
на уровне университета и государства; во-вторых, 
позволяют оценивать эффект от вводимых мер; 
в-третьих, используются для принятия решений 
и другими заинтересованными сторонами: рабо-
тодателями и абитуриентами. В контексте задач 
по развитию научно-исследовательского потен-
циала российских вузов и в свете низкой резуль-
тативности российской аспирантуры сопостави-
тельные мониторинговые исследования проблем 
аспирантов отечественных вузов на националь-
ном и институциональном уровнях приобретают 
особую актуальность и важность.
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